

























































































































































さず、新たな意味になっている。このようにV 1 、V 2 ともに本動詞の











































①切断 ②終結 ③完遂　　←→　　④極限 ⑤一語化 合計
異なり語数 1 2 41 7 7 9 67




③「完遂」：41語、③/④： 7 語、④「極限」： 7 語となった。「合計」が






























①切断 ②終結 ③完遂　　　　　　　　　　　　　　　　④極限 ⑤一語化
1 断ち切る 打ち切る 乗り切る 掴み切る 耐え切る 乗り切る
2 締め切る 言い切る 乾き切る 疲れ切る 思い切る
3 逃げ切る 成り切る 腐り切る 踏み切る
4 出し切る 締め切る 閉め切る 割り切る
5 押し切る 分かり切る 伸び切る 張り切る
6 食べ切る 抑え切る 腐敗し切る 見切る























































































































































































































































①切断 ②終結 ③完遂 ③/④ ④極限 ⑤一語化 合計
可能○ 0 0 37 4 4 9 54
可能× 2 8 35 6 11 47 109
可能合計数 2 8 72 10 15 56 163
否定○ 0 0 35 5 4 6 50
否定× 2 8 37 5 11 50 113

































































































































































































The process of grammaticalization in the Japanese compound verb "-kiru"
Satomi SHIGA
The purpose of this study is to investigate the Japanese compound verb ‘-kiru’ 
from its frequency of appearance and its syntactic features. First, I extract ‘-kiru’ 
from BCCWJ(Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese). Next I clas-
sify the meanings of ‘-kiru’ into 1.CUT, 2.END, 3. COMPLETION, 4.LIMIT, 
3/4.COMPLETION / LIMIT(Middle of 3 and 4), and  5.SINGLE WORD.  As 
the verb separates from its original meaning, the variation of a preceding clause 
verb increases, and the degree of co-occurrence with the grammar form also goes 
up. From this fact, it is suggested that the grammaticalization process of ’-kiru’ 
develops through its semantic derivation. 
（日本語日本文学専攻　博士後期課程 2 年）　

